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ВСТУП 
Дисципліна «Теорія і критика сучасної архітектури» призначена для сту-
дентів 5 курсу і є продовженням курсу «Історія мистецтв, архітектури і місто-
будування».  На відміну від попереднього курсу ця дисципліна звертає основну 
увагу на соціальні й філософські проблеми, які стимулюють перетворення у су-
часній архітектурі. Велике розмаїття стилів і напрямів сучасної архітектури, 
складність її формотворення є реакцією архітектора і суспільства на активне 
переосмислення минулого і сучасності. Саме це становить зміст даного курсу. 
Мета дисципліни - надання студентам знання провідних течій сучасної ар-
хітектури; розуміння глибинних процесів архітектурної творчості, що базують-
ся на соціальних, економічних і політичних засадах суспільства, а також на фі-
лософських моделях світогляду.  
Завдання дисципліни: 
– навчити студента-архітектора аналізувати сучасні твори з погляду як фу-
нкціональної спрямованості, так і філософсько-світоглядних концепцій суспі-
льства в цілому і, зокрема, окремих його представників. 
Предмет вивчення дисципліни: 
– архітектурно-теоретичні концепції регіональних шкіл і течій, позиції те-
оретиків світової архітектури, творчість видатних майстрів-практиків. 
 
1 ОБСЯГИ И ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
1.1 Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
Модуль 1   Теорія та критика сучасної архітектури   
                                       
Змістовний модуль 1.1  Архітектурно-теоретичні  концепції 20-50 років 
ХХ ст  
1. Поняття цілісності в філософському та архітектурному аспектах.  
2. Ідея футуризму в архітектурі. 
3. Містобудівні концепції початку ХХ століття. 
4. Група «Стиль»: еволюція і розпад неопластицизму 
5. Експресіонізм в архітектурі  
6. Органічна архітектура (Архітектура–скульптура). 
7. Тоталітарність в архітектурі 40-х років. 
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Змістовий модуль 1.2  Архітектурно-теоретичні  концепції 50-х ХХ ст. – 
початку ХХІ ст. 
1. Творчість Корбюзьє в післевоенний період.Чандігарх. 
  2. Національний регіоналізм (творчість А. Аалто, О. Німейера, К. Танге) 
3. Пошуки нової монументальності (Л. Кан, Ф. Джонсон). 
4. Особливості естетики постмодернізму. 
5. Новітні напрямки архітектурної теорії на межі ХХ і ХХІ ст. 
 
1.2 Розподіл часу за модулями та змістовими модулями і форми навчальної 
роботи студентів 
Таблиця1.1 Розподіл часу за змістовними модулями 
Модулі та змістові 
модулі 
Всього креди-
тів/годин 
Форми навчальної роботи 
Лекції Семінари Лабор. СРС 
Модуль 1.      
ЗМ.1.  14   24 
ЗМ.2.  20   32 
Всього  34   56 
1.3 Мета самостійної роботи з лекційного курсу 
Самостійною формою вивчення дисципліни є: 
1. Серія графоаналітичних завдань, що виконуються за темами лекцій. 
2. Підготовка презентації за обраною темою, що не ввійшла до курсу 
лекцій. Вона включає доповідь та демонстраційний матеріал для показу на му-
льтимедійній установці. 
Мета самостійної роботи: 
– удосконалення навичок роботи з фаховою літературою та інформацією з 
електронної бази даних; 
– ознайомлення з додатковою інформацією за темою лекцій; 
– проведення цілеспрямованого пошуку інформації за темою обраною для 
презентації; 
– створення критичного уявлення про особливості розвитку архітектурних 
течій ХХ- початку ХХІ ст.;  
– ознайомлення з видатними майстрами архітектури та архітектурними 
групами ХХ ст..та розуміння їх ролі в розвитку сучасної архітектури. 
Самостійна робота є міждисциплінарною і збігається  завданнями з курсів 
«Наукові дослідження», «Спецкурс з магістерської роботи».   
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2 СТУКТУРА ТА ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ВІДПОВІДНО ДО 
ПОБУДОВИ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ 
 
2.1 Інформаційний обсяг (зміст) самостійної роботи 
 
Таблиця 2.1 Теми завдань до самостійної роботи 
Назва теми 
Кількість го-
дин 
СРС 
Змістовий модуль 1.1  
Графоаналітичне завдання №1. Футуризм в архітектурі. Тво-
рчість А. Сант-Еліа 
2 
Графоаналітичне завдання №2. Порівняльний аналіз концеп-
цій «Сучасного міста» та «Лучезарного міста» Ле Корбюзьє 
2 
Графоаналітичне завдання №3. Розвиток напряму неопласти-
цизм в творчості групи «Стиль» 
4 
Графоаналітичне завдання №4. Експресіонізм в архітектурі 4 
Графоаналітичне завдання №5. Концепція органічної архіте-
ктури в творчості архітектурів ХХ ст 
4 
Графоаналітичне завдання №6. Архітектура тоталітаризму 4 
Змістовий модуль 1.2  
Графоаналітичне завдання  №7. Творчість  Ле  Корбюзьє в  
післявоенний період. Капелла в Роншані. 
4 
Графоаналітичне завдання №8. Чандигарх Ле Корбюзьє. Міс-
тобудівна ідея. 
4 
Графоаналітичне завдання №9. Національний романтизм в 
творчості А. Аалто 
4 
Графоаналітичне завдання №10. Творчість О. Німейера. Со-
ціальна та філософська ідея Бразиліа. 
4 
Графоаналітичне завдання №11. Традиції та сучасність в 
японській архітектурі. К.Танге. 
4 
Графоаналітичне завдання №12. Філософська ідея постмоде-
рнізму і її архітектурна реалізація. 
4 
Графоаналітичне завдання №13. Архітектура як відображен-
ня філософії ХХ-XXI ст. 
4 
Презентація одного з напрямків новітньої архітектури 8 
Разом 56 
 
2.2 Загальні вимоги до виконання завдань 
 
1. Графічну частину вправ виконують на аркушах формату А3 флома-
стером, рапідографом або пером. На малюнках повинні бути відображені: зага-
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льний вигляд об’єкту (будівлі, ансамблю, середовища тощо), його плани (для 
містобудівного об’єкту - генеральний план), внутрішня просторова структура, 
інтер’єри та інші зображення, що розкривають архітектурну ідею об’єкта.  
2. Зображення архітектурних об’єктів необхідно починати з показу 
позиції людини і лінії горизонту. На графічних зображеннях необхідно показу-
вати світлові характеристики.  
3. Рисунки супроводжуються аналітичними схемами, моделями тощо. 
4. Для прикладів необхідно використовувати: рисунки архітектурних 
шедеврів (перспективи з реальних позицій і з «пташиного польоту»); рисунки 
оточуючого середовища.  
5. До графічних зображень додають розширені анотаційні пояснення, 
які відповідають темі завдання.  
6. Роботи виконують протягом тижня і здають викладачеві на перевір-
ку. В кінці курсу весь комплект робіт у вигляді альбому здають викладачеві. 
2.3 Організаційно-методичні  рекомендації до підготовки  презентації 
 
Презентація за структурою має складатися з наступних частин, що супро-
воджуються слайдами: 
Вступ з формулюванням теми та викладенням її актуальності у розвитку 
теорії архітектури та практичної діяльності. 
Основна частина містить матеріал, що розкриває заявлену тему. Ілюстра-
тивний матеріал повинен бути представлений кресленнями, схемами,  фотогра-
фіями , що супроводжуються підписами та та коротким описом анотаційного 
характеру. 
Висновки мають бути викладені в декількох основних пунктах, що супро-
воджуються схемами, моделями тощо. 
Презентація готується протягом семестру та заслуховується в групі в кінці 
курсу. Виступ з презентацією має бути розрахований на 5-6 хвилин. 
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3 ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ТА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 
 
Таблиця 3.1 Розподіл балів за змістовними модулями 
 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 
Розподіл балів, 
% 
МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 1.1 Графоаналітичні роботи 25% 
ЗМ 1.2 Графоаналітичні роботи 30% 
Презентація 5% 
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1  
Екзамен  40% 
Всього за модулем 1 100% 
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Додаток Б 
 
Список контрольних запитань  
 
Змістовий модуль 1 
1. Поняття цілісності у філософському й архітектурному аспектах. 
2. Архітектурні концепції цілісності різних епох. 
3. Метафора як передумова архітектурно-композиційної цілісності. 
4. Головні філософські концепції ХХ ст., їх відбиття у мистецтві і архі-
тектурі. 
5.  Ідея футуризму у архітектурі. Урбаністична творчість А.Сант-Еліа. 
6. Особливості італійського й російського футуризму. 
7.  Ле Корбюзьє. Концепція „Лучезарного міста”. 
8.  Містобудівні проекти Ле Корбюзьє. Генезис творчої думки від пу-
ризму до чуттєвості. 
9. Нова просторова концепція в творчості групи «Стиль». 
10.  Практична й теоретична діяльність представників неопластицизму. 
11.  Характерні риси архітектури експресіонізму. 
12.  Соціальні й політичні основи виникнення архітектури експресіоні-
зму. 
13.  Проблема простору в творчості Ганса Шароуна. 
14.  Концепція «органічної архітектури». 
15.  Характерні риси прикладів архітектури-скульптури. 
16.  Просторова метафора в архітектурі тоталітарних режимів (Герма-
нія, СРСР). 
17.  Характерні риси тоталітарної архітектури. 
18.  Ідеологічна основа тоталітарної архітектури 
Змістовий модуль 2 
19.  Основні риси післявоєнного періоду творчості Ле Корбюзьє. 
20.  Трагедійний катарсис у пізній творчості Ле Корбюзьє. 
21.  Філософська і архітектурна  ідея капели в Роншані. 
22.  Чандигарх. Ландшафтна й архітектурна цілісність. 
23.  Національний романтизм у творчості А.Аалто. 
24.  Композиція  центру Сяйнатсяло й вілли Майреа. Спільні риси. 
25.  Бразиліа і Чандігарх. Філософські й соціальні ідеї. 
26.  О.Німейєр. Містобудівна ідея міста Бразиліа. 
27.  Традиції та сучасність у творчості К.Танге. 
28.  Японський метаболізм. К.Танге, Курокава. 
29.  Концепція організації світла в творчості Л.Кана. 
30.  Аналіз концепцій Ф.Джонсона і Л.Кана. 
31.  Філософія постмодернізму. 
32.  Витоки й генезис постмодернізму. 
33.  Аналіз новітніх напрямків архітектурної теорії на межі ХХ та ХХІ 
ст.. 
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Додаток В 
Приклади оформлення  графічних робіт 
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